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選擇的好壞優劣[2]。在這種沒有“永劫回歸n (Etemal Recurrence) 的
情況下，我們的存在境況會是怎樣呢?






























































































































湧的江濤?" (頁35 ) 
昆德拉借聖經中摩西帶領以色列人出埃及的故事叫來比喻特麗
莎的出現，也是帶領托馬斯離開輕飄飄沒有重擔的生活的人。
在坎貝爾(1. Campbell) 的歐蒙神話 CInitiation Myth) 中的單元
神話(Monomyth) ，其主要情節包括:1.冒險歷奇的召喚 (Call to 
adventure) : 2.通過冒險歷奇門檻: 3.接受考驗: 4.舉行聖婚: 5.離





















































































































娜感到“四周空空如也.. (頁 158) ，因此“大量降臨於她的並非重




























































































































































































































































出生於捷克的米蘭﹒昆德拉 (Milan Kundera) 在1967年出版了他
第一部長篇小說《玩笑卜從此嶄露頭角，繼後他所出版的作品如
《生活在他方} (1972) 、《告別圓舞曲} (1 975) 、《笑忘書〉
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